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Abordar la temática que enmarca las estrategias educativas bajo lineamientos de la 
cultura de la paz, con las niñas y niños de grado primero de la institución educativa Isaac Tacha 
Niño, sede La Reliquia, Villavicencio, Meta. Pretende identificar las causas y efectos de la 
problemática central que relaciona el desconocimiento de la cultura de la paz. Los objetivos 
conllevan a realizar un diagnóstico de las estrategias educativas implementadas a nivel 
institucional; crear estrategias educativas para que los educandos logren entender y comprender 
el marco de la cultura de la paz; generar dichas estrategias para propender por una mejor 
cultura, convivencia, actuar mediante valores y actitudes positivas; generar espacios de 
reflexión como alternativa pedagógica como opción de formación integral (Ver anexo 1). 
 
 
La estructura y contenido del trabajo, se ajusta a los requerimientos exigidos por la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. Incluye además la aplicación de 
normas APA para su presentación. 
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No es ajeno para nadie que a nivel del contexto global han transcurrido procesos 
evolutivos y transitivos, tanto positivos como negativos. Es decir, se han generado guerras y 
conflictos complejos de carácter político, sociales, económicos, culturales, tecnológicos, entre 
otros. Eventos o fenómenos todos estos que han generado transformaciones y adaptaciones 
aceleradas. En este contexto, el departamento del Meta no ha sido ajeno al conflicto, entre los 
grupos al margen de la Ley, y  por otro lado, el Estado defendiendo la institucionalidad. Sin 
embargo, particularmente Villavicencio hoy se ve enfrentada a un crecimiento acelerado y 
vertiginoso poblacional; según del Dane (2015), establece que Villavicencio pasó de 100.000 a 
600.000 habitantes en un tiempo relativamente corto; generando desde luego los problemas que 
hoy se viven en la sociedad: drogadicción, violencia intrafamiliar, inseguridad, secuestro, robo, 
extorsión, consumo de sustancias psicoactivas, amenazas, hambre, desempleo, vulneración de los 
derechos, pobreza, informalidad, habitantes de la calle. Unido aún más, por la migración de 




En este contexto, se hace necesario de manera urgente implementar estrategias para 
minimizar los aspectos anteriormente mencionados, y como una alternativa a ello, puede ser 
educar para el desarrollo humano, pues la educación en cualquier cultura tiene como finalidad la 
formación y el desarrollo de las personas, según lo que cada sociedad establezca en procura de su 
reproducción. Por ello, la educación tiene el propósito de formar ciudadano, desplegando en ellos 
sus potenciales humanos y sociales, Delor (1996). En este sentido, el currículo de juegos de paz 
para primer grado celebra el tema tengo sentimientos como formación ciudadana, a través de la 
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literatura, el arte y formación ciudadana, a través de la literatura, el arte y los juegos 
cooperativos. Por medio de elecciones detalladas para el aprendizaje experiencial para la 
formación ciudadana, que se ajustan al nivel de desarrollo de los estudiantes y son consistentes 
con los estándares de las competencias ciudadanas, donde los estudiantes desarrollarán sus 
relaciones con otros y profundizarán su comprensión sobre los sentimientos y la manera en que 
estos pueden ayudarlos a ser efectivos constructores de paz. Es decir, se convierte en una 
herramienta que les permitirá abordar temas como valores ciudadanos, los derechos humanos, el 
derecho internacional humanitario, la participación democrática, prevención de la violencia y la 




La Institución Educativa Isaac Tacha Niño, sede La Reliquia de Villavicencio, 
departamento del Meta, tiene establecido el modelo educativo para niños y jóvenes: colegios de 
educación tradicional, de carácter oficial, género mixto, con jornada mañana y tarde. Presenta los 
siguientes niveles preescolares: kínder, transición, pre jardín, infantiles y básica primaria, básica 




A continuación, se ilustra mediante un árbol de problemas, que relaciona la problemática 
 





Es importante indicar que el árbol del problema tiene origen con base en la información 
que se obtuvo de manera informal con el rector de la Institución Educativa Isaac Tacha Niño, 
sede La Reliquia de Villavicencio, Meta; quien señaló las causas y efectos que vienen 
presentando la temática abordada. 
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¿Qué incidencia han generado las estrategias educativas bajo lineamientos de la cultura 
de la paz, con las niñas y niños de primero de básica primaria de la Institución Educativa Isaac 











El presente proceso investigativo, se enmarca dentro del proyecto macro denominado 
“Construcción colectiva de estrategias de enseñanza – aprendizaje en el marco de la cultura de la 
paz”; lo cual hace parte del Semillero Trillas del conocimiento, en la sublínea de investigación 
paz, educación, postconflicto dentro del programa de Licenciatura en pedagogía infantil 




Desde la perspectiva teórica, se busca mediante la aplicación de la teoría y los conceptos 
básicos sobre, cultura de paz, educar para el desarrollo humano, estrategias educativas, valores 
humanos, derechos humanos, entre otros; encontrar explicaciones a situaciones internas y 
externas que afectan el desarrollo y la formación integral del ser humano. Lo anterior permitirá a 
las investigadoras verificar diferentes conceptos sobre la cultura de la paz dentro de la realidad 




Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acudirá al empleo de técnicas 
e instrumentos de investigación: grupos focales, entrevistas, talleres pedagógicos y lúdicos, 
charlas encaminadas a orientar y motivar a la aplicación de la cultura de la paz y resolución de 




Desde la perspectiva práctica, se espera a que su resultado permita encontrar alternativas 
de solución, mediante la determinación de estrategias educativas que propendan por una mejor 






El proceso investigativo es importante si se tiene en cuenta que se espera avanzar sobre la 
humanización de las personas buscar alternativas que le permitan al sujeto ser entre “sí mismo”, 
es decir, la opción de tener más identidad y más autenticidad. Según la diversidad cultural 
diferencias de género y de nivel socioeconómico de los educandos. De esta manera, se podrá 
responder al país con hombres y mujeres íntegros humana y profesionalmente, a fin de acertar en 
las relaciones pedagógicas y potenciar el deseo de las niñas y niños por trascender el aprendizaje 
instrumentador, desarrollando la sensibilidad, la creatividad, la inventiva, la expresión y por ende 
generando espacios o ambientes saludables, armoniosos, dinámicos que conlleven a una paz 
















Proponer estrategias educativas bajo lineamientos de la cultura de la paz, con las niñas y 










a)  Realizar un diagnóstico de las estrategias educativas que viene implementando la Institución 
 
Educativa Isaac Tacha Niño, acorde con los lineamientos de la cultura de la paz. 
 
b)  Crear estrategias educativas para las niñas y niños de primero de básica primaria de la 
 
Institución Educativa Isaac Tacha Niño en el marco de la cultura de la paz. 
 
c)  Evaluar las incidencias que puedan generar las estrategias para propender por una mejor 
















Tomando como referencia a Malaguzzi, citado por Correa y León (2011), permite señalar 
que la teoría pedagógica y psicológica como enfoque Reggio Emilia, establece obtener una 
enseñanza a la escuela tradicional, sustentada en una linealidad en donde el niño se convierte en 
un receptor de conocimientos, y se considera un ser lleno de potencialidades y expresiones, si se 
le presenta un ambiente adecuado, lleno de motivación, él puede construir su propio aprendizaje, 
siendo el maestro un co-aprendiz que ayuda a desarrollar los talentos que hay dentro del niño. Al 
igual, el niño podrá expresarse de diferentes maneras, por ejemplo, habla de los cien lenguajes, el 
adulto tiene que saber escuchar, interpretar lo que el niño quiere decir a través de sus lenguajes; 
de ahí, que el enfoque Reggio Emilia, tiene en su metodología el taller y una persona 




En ese mismo sentido y dirección, en las escuelas que trabajan con Reggio Emilia, es 
importante indicar que el trabajo en proyectos, son un conjunto de actividades que promueven la 
iniciativa personal en las niñas y niños, así como la interacción, la solidaridad, la responsabilidad 




En síntesis, los estudiantes que tienen la metodología Reggio, son motivados por el 
ambiente que se constituye en un tercer maestro por la importancia que tiene la motivación, así 






reflexiones diarias tienen gran valor tanto para las niñas y niños como para maestros y padres. 
Además, busca ser una alternativa pedagógica que permita a los estudiantes descubrir y construir 
sus propios conocimientos, mediante la aplicación de los principios que plantea el enfoque; 
permitiendo que los educandos con esta pedagogía sea la mejor opción para su educación y 




Se cita a Cortina (1997), quien describe y constituye una exploración que enmarca las 
facetas social, económica, civil, intercultural del pasado, teniendo en cuenta en primer plano “el 
de ciudadanía”, consistente en la necesidad en las sociedades pos industriales, de generar entre 
sus miembros un tipo de identidad en que estos se reconozcan, superando el déficit de adhesión, 
que padecen las mismas. Por consiguiente, Cortina (1997) propone una ciudadanía que 
represente un punto de unión entre la razón individual, los valores y normas que se requieren 
para ser más humanizantes, de modo que estos puedan arraigar y ser asumidos por todos. Así 
mismo, establece que la ética se dirige fundamentalmente a unir dos valores humanos 
imprescindibles para vivir: la justicia y la felicidad. Donde la justicia es el tipo de relaciones que 
entablamos unos con otros. Por ello hay que adaptarla a cada uno, porque no es lo mismo el niño, 




Un niño puede entender muy bien que somos seres sociales, todos deben cosas unos a 
otros y tiene una relación recíproca, por lo que los vínculos que se mantienen entre los 
individuos tiene que ser justos, porque si el vínculo es injusto, la relación se daría y en muchos 
de los casos se quiere tomar venganza. Por tanto, uno de los grandes problemas de la humanidad 











También es relevante entender que se es seres relacionales, vinculados que no somos 
individuos aislados, sino que siempre somos seres en familia, en comunidad, con una visión del 
universo global, es fundamental para entendernos a nosotros mismos, por ello la ética se ocupa 
de la justicia, que es el valor que une a los ciudadanos que une a las personas entre sí, y si las 




Por otra parte, Savater (2003) señala que la vida comienza constantemente, que muchas 
veces es difícil saber lo que nos conviene. A veces, está claro, pero otras no, porque se 
experimentan deseos contrapuestos, y porque en muchas materias existen desacuerdos entre unas 
personas y otras. De ahí, la importancia de una certera y brillante exposición sobre la libertad, el 
hecho de que somos dueños de nuestros actos, es lo que hace posible y necesaria la ética. Por la 
libertad, lo que vaya a hacer nuestra vida, depende de nosotros mismos. La libertad es lo que 





En resumen, es necesario y posible el saber ético: si no fuéramos libres sería absurdo 
plantearse cuestiones morales. Por ejemplo, si no existe una capacidad comunicativa, 
difícilmente podemos relacionarnos con los demás. Al desarrollar y reforzar esta organización, 
Savater (2003) destaca que cualquier posible error que llegue a negar la existencia de la libertad, 
aclara que esta no incluye dos cosas: ni elegir lo que nos pasa; solo podemos decidir lo que 






logren mostrar una libertad limitada. Finalmente, la ética desde la perspectiva de Savater, 
contribuye a lo que queremos en la vida, teniendo en cuenta el respeto por los demás, y ser justo 




Como antecedente, se menciona a la autora Dajome (2017), quien realizó el trabajo 
denominado “Estrategias pedagógicas para la promoción de cultura de paz y derechos humanos 
en una institución educativa”, señalando las siguientes conclusiones: En la I.E. Ciudadela Tumac 
se presentan vario tipos de violencia escolar en donde se ven involucrados todos los miembros de 
la comunidad educativa, siendo los más relevantes y frecuentes la que se da entre estudiantes, 
entre docentes y estudiantes y entre administrativos y estudiantes, pero además de los anteriores, 
se presentan casos de consumo de sustancias alucinógenas, consumo de alcohol y pandillismo, 
que a pesar de no ser tan frecuentes, es necesario ponerles atención para que no proliferen y 
agraven más la situación de violencia de la institución. La situación de violencia que afecta a la 
I.E. Ciudadela Tumac ocasiona diversos tipos de conflictos entre los miembros de la comunidad 
educativa generando bajos niveles de convivencia y un ambiente escolar en constante deterioro 
que se ve reflejado en la falta de pertinencia y compromiso con la inst itución por parte de 




La I.E. Ciudadela Tumac no contaba con una estrategia unificada para afrontar el 
aumento de los casos de violencia y sus impactos correspondientes en los estudiantes y en el 
proceso formativo y mantenía una estructura de gobierno escolar vertical, marcada por las 
relaciones de poder entre directivos, docentes y estudiantes, además de que las estrategias 






forma adecuada a La I.E. Ciudadela Tumac en cabeza de sus directivos realizo esfuerzos para 
resolver los conflictos y la situación de violencia con el apoyo y acompañamiento de entidades 
públicas y de cooperación internacional, tales como los programas de visitas domiciliarias, 
acompañamiento a familias y apadrinamiento de estudiantes involucrados en casos de violencia 
escolar, el proyecto de cultura de legalidad como parte de currículo y la difusión de mensajes 
alusivos a la paz y la sana convivencia a través de la emisora comunitaria de la institución, pero 
que desafortunadamente no causaron los impactos esperados por falta de continuidad y por el 





La estrategia pedagógica diseñada contribuye efectivamente a mejorar la situación de 
violencia que viene afectando a la I.E. Ciudadela Tumac puesto que con la implementación 
parcial de las actividades de revisión y ajuste del Manual de Convivencia, la conformación y 
activación del comité escolar de convivencia y la institucionalización del día de los pactos de 
paz, reconciliación y sana convivencia, además de las otras actividades incluidas en la estrategia 
que se irán desarrollando con la anuencia del Consejo Directivo de la institución, ya se observan 
los cambios positivos en lo miembros de la comunidad educativa, especialmente en directivos y 
docentes, que son los llamados a liderar la implementación de la estrategia y a comprometer y 




Por otra parte, Perea (2000) señala en un artículo las “Construyendo paz desde las aulas. 
Estrategias de Educación para la Paz en Montes de María, Colombia”, que han surgido en el 






subregión de Los Montes de María en Colombia. Las herramientas pedagógicas están orientadas 
a la enseñanza y comprensión de la paz y de los derechos humanos, a la construcción de 
memoria histórica, y a la resolución pacífica y no violenta de los conflictos. Todas estas 
iniciativas están enmarcadas en una estructura educativa que los docentes de la Normal 




El autor Palos (1994), hace referencia a la educación y cultura de la paz, indicando los 




a)  Educar para la paz supone enseñar y aprender a resolver los conflictos. El conflicto está 
presente de forma permanente en nuestra sociedad como manifestación de la diversidad de 
intereses y cosmovisiones. Los conflictos que suelen tener diversidad de causas y 
argumentaciones: territoriales, culturales, económicas, sociolaborales, tradicionalmente se 
resuelven mediante el uso de la fuerza y mediante la imposición de la voluntad del más 
fuerte. No hay soluciones mágicas, pero hay mecanismos para resolver los conflictos de 
forma diferente y que forma parte de la cultura de la paz: 
 Eliminación de los factores socioeconómicos que pueden generarlo. 
 
 Desarrollo de una justicia nacional e internacional 
 
 Previsión del conflicto mediante la observación y política e intervenir para redimensionarlo. 
 
 Control y autocontrol de la agresividad. 
 
 Diálogo, negociación o mediación sin que obligatoriamente haya de haber vencedores y 
vencidos. 






b)  Educar para la paz es una forma particular de educar en valores. Cuando educamos, 
consciente o inconscientemente estamos transmitiendo una escala de valores. Educar 
conscientemente para la paz supone ayudar a construir unos valores y actitudes determinados 
tales como la justicia, libertad, cooperación, respeto, solidaridad, la actitud crítica, el 
compromiso, la autonomía, el dialogo, la participación. Al mismo tiempo se cuestiona n los 
valores que son contrarios a la paz como la discriminación, la intolerancia, la violencia, el 
etnocentrismo, la indiferencia, el conformismo. Así la construcción de una cultura de la paz 
fundamentada en los valores anteriores quiere decir que debe haber un compromiso social 
desde todas las esferas generando políticas e intervenciones que los refuercen. 
c)  Educar para la paz es una educación desde y para la acción. No se trata de educar para inhibir 
la iniciativa y el interés sino para encauzar la actividad y el espíritu combativo hacia la 
consecución de resultados útiles a la sociedad. Se trata de participar en la construcción de la 
paz. 
d)  Educar para la paz es un proceso permanente y por tanto esto se ha de recoger en los 
proyectos educativos. Esto también ha de quedar recogido en los programas o intenciones de 
los agentes educativos no formales tal como medios de comunicación, organismos no 
gubernamentales, administraciones locales. 
e)  Educar para la paz supone recuperar la idea de paz positiva. Esto implica construir y 
potenciar en el proceso de aprendizaje unas relaciones fundamentadas en la paz entre los 
alumnos-padres-profesores; entre ciudadano y poder. De ello se deriva la necesidad de 
afrontar los conflictos que se den en la vida del centro y en la sociedad de forma no violenta. 
f) Educar para la paz desde el currículo escolar implica darle una dimensión transversal de 






también a la metodología y organización del centro. Esta habrá de establecer los mecanismos 
que la favorezcan. 
g)  Finalmente podemos decir que metodológicamente se debería intervenir desde los diferentes 
ámbitos de influencia (escuela, medios de comunicación, ONG, movimientos asociativos, 
familias) para: 
 Proporcionar situaciones que favorezcan la autoestima como base importante de las 
relaciones personales y sociales. 
 Proporcionar situaciones que favorezcan la comunicación y convivencia con el interior y el 
exterior de los contextos. 
 Participar en celebraciones y actos relacionados con la paz y solidaridad. 
 
 Crear climas democráticos en las aulas, centros y otros contextos de relación. 
 
 Fomentar la reflexión, el intercambio de opiniones y la argumentación como defensa. 
 
 Fomentar la comprensión de los puntos de vista de los compañeros 
 
 Consensuar y difundir las normas de convivencia. 
 
 Fomentar el trabajo en grupo y los proyectos colectivos. 
 
 Utilizar técnicas de reflexión y desarrollo moral: debates sobre experiencias, clarificación de 





La Pontificia Universidad Javeriana (2016), diseñó la guía para la implementación de la 
cátedra de la paz. Señalando que se abra un espacio para docentes de educación formal y no 






Las autoras Leal y Leal (2005), realizaron la investigación denominada “Desarticulación 
de la violencia escolar a partir de una propuesta didáctica con enfoque de paz”, sintetizando los 
siguientes aspectos: Para la Institución Educativa General Santander, sede Francisco de Paula 
Santander, el proyecto permitió una reflexión interna sobre sus propios supuestos pedagógicos 
sobre la violencia escolar, disminuyendo sus manifestaciones en la escuela y aportando a la 
resignificación y adecuación posterior, de lineamientos institucionales tales como el mismo PEI 
y su Manual de Convivencia, aportando claridades para responder a la sentencia T-478 del 2015. 
También se constituyó en una alternat iva útil para ofrecer herramientas a los maestros (as) y en 
general al campo de profesionales de Norte de Santander que favorezcan el desarrollo de 
competencias ciudadanas y de prácticas desarticuladoras de violencias relacionadas con la 
generación de ambientes sociales de convivencia y Paz, acorde a la Ley 1732 del 2014 por la 





Para la Corporación Universitaria Minuto de Dios, el proyecto contribuye a consolidar el 
marco conceptual de la violencia escolar como un eje investigativo, ampliando el campo de 
acción del grupo de Investigación GIDTI, específicamente en la sublínea de Investigación, 
Educación, Transformación Social e Innovación, en la cual se requiere ampliar desde el 
conocimiento de las problemáticas educativas propias del contexto nortesantandereano, los 
diferentes planteamientos epistemológicos que la definen, específicamente en un campo tan 




De igual manera, las autoras Vargas y Fagua (2011), llevaron a cabo el “Análisis de la 






Estableciendo los siguientes hallazgos y contribuciones:  Se contextualizó la población docente, 
evidenciando que la gran mayoría no tiene conocimiento de la reglamentación de la cátedra de la 
paz, y tampoco hay claridad de la estrategia institucional para la implementación de la cátedra de 
la paz para con los estudiantes. Se ha aplicado los instrumentos de evaluación para los docentes, 
en relación al conocimiento que tienen y a los estudiantes de noveno grado, en relación a la 
convivencia y las dinámicas de paz. Los resultados de estos cuestionarios están en un proceso 
estadístico descriptivo, con el fin de identificar los datos de la hipótesis. Una vez obtenidos los 
datos y de acuerdo a las variables identificadas, se desarrollarán una serie de talleres a los 




Finalmente, Fandiño y Sánchez (2018), realizaron la investigación que hace referencia 
“Recordar para no repetir memoria colectiva en fundación colombiana Nuevos Horizontes”, 
sintetizando los siguientes aspectos: Esta investigación enfocada en memoria colectiva en 
víctimas de conflicto armado, pretende contribuir a la Ley de Víctimas del 2011, tomando el 
trabajo de la memoria como aspecto fundamental para que este tipo de población pueda lograr la 
superación y no repetición de hechos violentos, esto a través de pedagogías enfocadas en la 
memoria colectiva, que hagan un aporte significativo a la restitución de derechos de quienes han 
sufrido diferentes situaciones producto del conflicto interno a partir de pedagogías para la paz, 
las cuales se componen inicialmente de talleres que contarán con diferentes procedimientos 
fáciles de entender por parte de quienes se convertirán en los beneficiarios de éstas iniciativas 






Es por esto que para llevar a cabo la investigación se realiza la construcción de una caja 
de herramientas la cual estará dividida en cuatro sesiones donde se realizarán talleres donde se 
trabaje siempre la memoria, las cuales serán aplicadas en la población adulta que actualmente 
hace parte de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes ubicada en el municipio de Soacha. De 
manera que a través de la aplicación de dichas actividades los integrantes de la Fundación 
puedan finalmente lograr una transformación positiva tanto social como individual para hacer 
frente a aquellas secuelas del conflicto armado por el cual tuvieron que pasar en algún momento 
de su vida y finalmente aportar a la construcción de una sociedad donde esta sea más consolidada 









A continuación, se describen bases teóricas por diversos autores que tratan sobre la 
temática en estudio. Höffe (2009), señala sobre la paz en la teoría de la justicia de Kant, quien en 
su texto sobre la crítica. Hace referencia al proyecto hacia la paz perpetua. Mostrando de esta 
manera como tratado político la realidad del objetivo moral – político, a saber, el de una gran paz 
ilimitada, sin restricciones entre todos los Estados, incluye los principios de su aplicación a la 
política real. De ahí, la relevancia del tratado acerca de la paz perpetua, desde el enfoque 
filosófico, logrando con ello la expresión paz universal y no a la guerra. Es decir, los Estados 
deben tener como pensamiento filosófico una paz y evitar ante todo la conflictividad de los 






Por otra parte, López (2011) indica entre otros factores los siguientes: desde finales de la 
segunda guerra mundial, en distintos centros e institutos de investigación, se están desarrollando 
teorías sobre y para la paz (quizá sea más adecuado referirse a las paces, dada la inobjetable 
polisemia del concepto) que la vinculan a la cesación de las violencias o de manera más amplia, 
a la solución pacífica de los conflictos. Una de los desarrollos más recientes es la Paz Imperfecta, 
a través de ella es posible detectar acciones que crean paz a pesar de estar en contextos de alta 
conflictividad y violencia. En esta línea de análisis la paz como ideal absoluto y perpetuo es 
sustituida por una gama amplia y variopinta de paces posibles, abriendo, de esta manera, un 
espacio sugerente para examinar las probables conexiones entre los pensamientos y acciones de 





El presente texto, hace un recorrido teórico por algunas de las reflexiones más 
estimulantes sobre la paz, en la ruta, el documento construye conexiones entre una de estas 
perspectivas (paz imperfecta) y algunas de las variantes del pensamiento ambiental; como se 
sabe, estas últimas han dado paso a múltiples visiones del desarrollo alternativo, buena parte de 




En síntesis, los reflexiones y teorías como acciones ejemplares para la paz involucran 
diversas personalidades que han propendido por la construcción de una visión pacifista del 
mundo y de la vida y donde algunos de ellos han sido reconocidos como influencias directas en 
las luchas y reivindicaciones, por ejemplo: Henry D. Thoreau, León Tolstoi, M. C. Gandhi, 






ellos con pensamientos y acciones políticas que influyeron en las reflexiones y propuestas 
alternas actuales, y donde las más recientes perspectivas para la paz con fundamento en el 
análisis de los conflictos, fundamentados en todos los aspectos (económicos, sociales, culturales, 
políticos, educativos y ambientales, entre otros), basados en la potencialidad de la razón 
sustentable, en ambos casos se pone en entredicho la experiencia del desarrollo fundamentada en 




De forma general, se pueden identificar dos tendencias en los estudios actuales de y para 
la paz: de un lado se encuentran aquellos que relacionan la paz con la violencia y sus distintas 
modalidades, y, de otro, los que relacionan la paz con la conflictividad en tanto característica de 
la vida. En este texto se recogen ambas perspectivas de análisis. En el primer caso, se consideran 
clásicos los estudios de Galtung (2003) acerca de la relación violencia-paz; ellos son 
fundamentales en la identificación de los supuestos estructurales y culturales básicos para 
trabajar en función de una paz positiva. La segunda perspectiva tiene que ver con las búsquedas 
ontológicas y epistémicas que convocan a pensar la paz desde la paz, lo cual demanda aprender a 
identificar, convivir y regular de manera constante los conflictos. Desde esta óptica la paz 
imperfecta surge como una apuesta teórica enmarcada en una apertura metodológica concebida 
en términos transculturales y transdisciplinares que permite “la ampliación del campo de estudio 
a todos aquellos elementos que pueden considerarse relacionados con un concepto amplio de 











El carácter en la cualidad del espíritu que le permite a la gente liberarse de las 
circunstancias. Al mirar el país, se le ve muy esclavo de ellas y carente del carácter que necesita 




Colombia está como los malos estudiantes que, a diferencia de los buenos, no encuentran 
el momento propicio para hacer sus tareas: no educa a sus niños; no emplea a sus jóvenes; no 
protege a su gente; no evita que la irrespeten; no fortalece sus Instituciones; y, por falta de 
carácter, permite que la arrastren las circunstancias. Según la firmeza del carácter, las personas 
hacen o dejan de hacer lo que les corresponde de acuerdo con las circunstancias que les toca 
vivir. Lo paradójico es que siempre que se deja de hacer una tarea que toca hacer, hay que 




Aunque son muchas las tareas que hay que realizar, es posible hacerlas si se usa el 
conocimiento que ya existe; si se logra un diálogo constructivo con el mundo; y si a cada tarea se 




Lo malo no es la situación en que nos encontramos, sino la sensación generalizada de que 
no vamos por un buen camino. Esta es fácil de cambiar: basta que mañana todos los niños vayan 




También señala que el efecto Pigmalión es un fenómeno psicológico según el cual las 
creencias influyen sobre los acontecimientos futuros de tal manera que ellos toman la forma de 






cierto sentido, a preguntarle por cual futuro está trabajando. Pues las expectativas que para su 





Se cita a Vargas de Roa (1999), quien establece que para que exista una verdadera paz, 
hay que humanizar el corazón de hombres y mujeres. Así mismo, destaca que la complejidad de 
la problemática latinoamericana y específicamente la colombiana requiere de una lectura 
cuidadosa para caracterizar sus tendencias sociales, pero también sus oportunidades de cara a la 




Las nuevas tendencias de desarrollo se orientan a alcanzar un crecimiento económico 
elevado, técnicamente sustentable. Sin embargo, más allá de las intencionalidades, una ma yoría 
significativa de nuestra población vive en condiciones de pobreza e indigencia, sin tener opción 




Los problemas de distribución del ingreso han generado exclusiones significativas de 
participación política y de acceso a la cultura y a los servicios, en una relación hombre – 
sociedad – naturaleza. En este entorno, las libertades humanas, las formas de expresión y 
participación, la vida personal y familiar y la auto percepción se han visto afectadas en forma 
considerable, generando graves crisis de identidad, afecto y protección. Vivimos hoy desafíos 






a)  Las lógicas del mercado y de la competencia, como ejes ordenadores del quehacer humano, 
incidiendo en la deshumanización del ser, la corrupción, el individualismo y ocasionando 
anomia generalizada. 
b)  El imperio de las relaciones instrumentales en las organizaciones, incluida la familia, 
resquebraja la identidad, el sentido de pertenencia, la solidaridad y la construcción de 
comunidades. 
c)  La globalización como nuevo escenario del orden internacional, está fragmentando las 




El potencial humano se desvaloriza y la inseguridad, la culpa, la intolerancia, el 
resentimiento y la agresión se expresan en el ámbito de las relaciones sociales generando nuevas 
patologías, producto de la complejidad de la vida humana y de las relaciones sociales. Junto a 
ello, el escenario social viene presentando cambios en la estructura y la dinámica familiar; 
crecimiento de la población de adultos mayores, brechas y dificultades en el diálogo 
intergeneracional, discriminaciones e inequidades de género, etnia y región; deterioro de los 
recursos naturales y del medio ambiente, formas de consumo de bienes materiales y simbólicos y 




Finalmente, Editorial Magisterio (2016), produce la colección de juegos de paz, como 
cátedra de paz, identificados en ISBN: 9582008458. Donde para el caso específico se trabajará 






Esta colección es una herramienta que le permitirá abordar temas como los valores 
ciudadanos, los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación 









Correspondencia con el nivel de desarrollo. Las actividades están diseñadas para apoyar y 
desafiar a las y los estudiantes en formas que se ajusten a su desarrollo. Por ejemplo, las 
actividades de los cursos de preescolar a segundo buscan ayudar al grupo de estudiantes a 
entender y valorar su identidad personal, habilidades y atributos; las actividades de los cursos 
tercero a quinto, se centran en los aspectos interpersonales de la amistad, la justicia, la inclusión 
y la exclusión; los cursos sexto a octavo, amplían estos conceptos y habilidades e incluyen 




Competencias culturales: Las actividades están diseñadas para reflejar, apoyar, celebrar e 
incluir la rica diversidad que las y los estudiantes y sus familias llevan al colegio. Los primeros 
cursos incluyen actividades concretas que han sido diseñadas para celebrar la diversidad y 
utilizan una literatura multicultural ejemplar (ver bibliografía de Juegos de Paz). 
Adicionalmente, las actividades extracurriculares del currículo para profesores y familiares 
enfatizan la conciencia y apreciación cultural, la historia oral y la celebración de los 
Constructores de Paz de la comunidad. Se motiva a los colegios para que expandan e integren los 






Educación experiencial y participación estudiantil: El currículo Juegos de Paz se ha 
construido a lo largo de dos décadas de investigación y práctica sobre la efectividad de la 
educación experiencial. El currículo usa juegos y otras experiencias interactivas como base para 
la reflexión, la conexión y el aprendizaje. Las actividades están estructuradas para que el grupo 
de estudiantes descubra nuevas ideas y habilidades, en cambio de que simplemente les sean 
contadas. Adicionalmente, el currículo enfatiza aspectos como la toma de decisiones y la 




Servicio comunitario y participación cívica: Juegos de Paz busca promover la 
construcción de paz, no simplemente reducir la violencia. La construcción efectiva y constante 
de paz involucra el servicio comunitario y la acción social. El segundo semestre del currículo 
incluye ideas y actividades que motivan a las y los estudiantes a ayudar a sus compañeros y a 
mejorar su comunidad. Los proyectos de aprendizaje de servicio se ajustan al nivel de desarrollo 
de los niños según el grado –comienzan con acciones para mejorar el salón de clase, y extienden 
este esfuerzo a proyectos de cambio social y comunitario–. Los componentes del currículo se 
conectan con crecientes movimientos nacionales e internacionales en educación pública y 
programas universitarios que promueven impactos sociales positivos, construcción de comunidad 




Conexión con los estándares de las competencias ciudadanas: El currículo Juegos de Paz 
forma parte de un gran esfuerzo curricular más que de una serie de actividades aisladas y 
separadas, y se conecta con los estándares nacionales de las competencias ciudadanas. 






lenguaje, arte, estudios sociales y salud. Juegos de Paz apoya el crecimiento holístico de las y los 




Conexiones familiares: Finalmente, el currículo Juegos de Paz pretende conectar las 
experiencias del hogar con las del colegio; en efecto, honra y respeta la diversidad y los valores 
familiares y busca promover la construcción de paz tanto en la escuela como en la casa. Las 
lecciones incluyen actividades para realizar en el contexto de la familia o el vecindario. El 
programa familiar, que incluye las Páginas de Paz, es una estrategia directa para ayudar a 
conectar el currículo Juegos de Paz con la familia en forma positiva y pacífica. Las familias son 










Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 22. La paz es un derecho y un deber 
de obligatorio cumplimiento. El derecho a la paz, integra junto con los derechos al desarrollo, al 
entorno y al derecho del patrimonio común de la humanidad, el conjunto de los derechos 
humanos denominados de “tercera generación”, también llamados derechos de la solidaridad. 




Albert Einstein refirió: “Una paz justa y universal será posible cuando logren eliminarse 
las fuentes esenciales y permanentes de los conflictos que genera la guerra. La paz no puede 






La paz no es otra cosa que el respeto efectivo de los derechos humanos, cuando la 
dignidad humana es atropellada por la violencia o por el terror, se está dentro de una situación de 




Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 
libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 




La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 
persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 






Los niños tienen especial amparo y protección, tanto en normas de carácter nacional 
como en acuerdos a nivel internacional. Resulta de vital importancia que el Estado promueva 
campañas en pro de los menores, dadas las situaciones difíciles que deben afrontar en un país en 
vía de desarrollo como el nuestro, donde las cifras de maltrato y abuso de menores son 











Adicionalmente, es importante mencionar la Ley 70 de 1993, y el Decreto 1222 de 1998 
que hizo obligatoria la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en el área de ciencia s sociales. 
Con ella se busca generar procesos pedagógicos y didácticos que contribuyan, en el marco de la 
interculturalidad, al reconocimiento y respeto de la diversidad a propósito de los aportes de las 




Acorde con lo anterior la Ley General de Educación 115 de 1994, reconoce la educación 
 
como un proceso de “formación permanente, personal, cultura y social que se fundamenta en 
 
una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” 
(artículo 1) y entre sus fines menciona “la formación en el respeto a la vida y a los demás 
derechos humanos a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justifica, 





En el marco de lo anterior la ley establece que es obligatorio el estudio de la Constitución 
y la instrucción cívica y el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, 
la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, así como la enseñanza de 
la protección al medio ambiente, la educación para los derechos humanos y la educación sexual. 






específica y se insta a que se incorporen al currículo y se desarrollen a través del plan de estudios 




En razón a lo expuesto en la Ley 115, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
publicó en 1998 lineamientos curriculares para las áreas de Constitución Política y Democracia y 
Ética y Valores Humanos. Para los programas transversales elaboró orientaciones en educación 
para el ejercicio de los derechos humanos, educación para la sexualidad y la construcción de 




Igualmente, con el tiempo y dada la necesidad de abordar en la escuela diferentes temas 
de relevancia para el ejercicio de la ciudadanía han surgido otras orientaciones relativas a la 




Por su parte, los estándares básicos de competencias ciudadanas fueron publicados en 
 
2004. Allí, la “instrucción cívica” se entendió desde una perspectiva más amplia, como el 
“conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad 
democrática”. Las competencias ciudadanas han sido desde entonces la apuesta del Ministerio de 
Educación Nacional para la formación ciudadana en los establecimientos educativos del país, 
aunque, por supuesto, en el marco de la autonomía escolar reconocida en el artículo 77 de la Ley 






Ley 1732 y Decreto 1038 de 2015. La cátedra de la paz es la iniciativa para generar 
ambientes más pacíficos desde las aulas de Colombia. En la ley 1732 se establece más pacíficos 
desde las aulas de Colombia. En la Ley 1732 se establece la Cátedra de la Paz como de 
obligatorio cumplimiento en todas las instituciones educativas del país.  Y según el Decreto 
1038, por el cual reglamenta la Ley 1732 de esta cátedra “todas las instituciones educativas 
deberán incluir en sus planes de estudio la materia de Cátedra de La Paz, antes del 31 de 




Según el mismo Decreto 1038 “la Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de 
apropiación de conocimientos y competencias relacionadas con el territorio, la cultura, el 
contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido 
social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 




Cómo puedo implementar la Cátedra de la Paz en mi institución educativa. Somos 
Capases cuenta con programas de Cátedra de Paz y reconciliación prácticos y aplicables en 
cualquier contexto educativo en Colombia, esto para implementar en las clases sugeridas por el 

















Metas Enfoque de 
investigación 
 
Tipo de investigación 
Realizar un diagnóstico 
de las estrategias 
educativas que viene 
implementando la 
Institución Educativa 
colegio Isaac Tacha Niño, 
acorde con los 
lineamientos de la cultura 
de la paz. 
      Elaborar entrevista 
dirigida a estudiantes, 
docentes y familiares. 
      Elaborar talleres 
pedagógicos y lúdicos. 
      Preparación de 
focus group. 
      Realizar 
charlas 
pedagógicas. 
      Observación directa. 
Eficacia. Adquirir conocimiento 
sobre la cultura de la 
paz, que poseen los 
estudiantes, docentes y 







con los educandos, de 
manera dinámica y 
armónica y estar 
articulando las 
actividades o acciones 




educativas para las niñas 
y niños de primero de la 
Institución Educativa 
Isaac Tacha Niño en el 
marco de la cultura de la 
paz. 
      Diseño estrategias 
educativas, orientadas a la 
cultura de la paz. 
      Revisión de aportes 
teóricas y conceptuales. 
      Investigación 
de antecedentes. 
Saber hacer. 
Proceso de enseñanza 
– aprendizaje. 
Identificar prácticas 
internas en el quehacer 
docente que atiende a 
las niñas y niños de 
primero de la 
Institución Educativa 







Evaluar las incidencias 
que puedan generar las 
estrategias para propender 
por una mejor cultura de 
la paz. 






Entregar un plegable 
pedagógico 
concerniente a la 
temática de la cultura 












Continuación enfoque y método de investigación. 
 
Objetivos  
Método de investigación 
Técnicas e instrumentos 
de recolección de 
información 
Población Muestra Participantes 
Realizar un diagnóstico 
de las estrategias 
educativas que viene 
implementando la 
Institución Educativa 
Isaac Tacha Niño, acorde 
con los lineamientos de 




 Observación directa. 
 Focus group. 
 Charlas. 
 Talleres. 
 Permiso al rector (ver 
anexo 6). 
 Autorización de la 








Niñas y niños de primero 
del colegio Isaac Tacha 
Niño, de Villavicencio, 
Meta; equivalente a 26 
(Hombres 11 y mujeres 
15), edades 6 y 7 años, 
estrato socioeconómico 
(madres cabeza de hogar, 
compuesta, nuclear y 
padres separados). 
 Niñas y niños de 
primero de básica 
primaria. 
 Padres de familia de 
niñas y niños. 
 Profesores colegio. 
 Trabajador social. 
 Proponentes del 
proyecto. 
Determinar estrategias 
educativas para las niñas 
y niños de primero de la 
Institución Educativa 
Isaac Tacha Niño en el 





 Observación directa. 
 Focus group. 
 Charlas. 
 Talleres. 
 Formato de campo 
(ver anexo 8 y 9). 
 Rúbrica de 
observación (Ver 







Niñas y niños de primero 
de la Institución Educativa 
Isaac Tacha de 
Villavicencio, Meta; 
equivalente a 26 (Hombres 
11 y mujeres 15), edades 6 
y 7 años, estrato 
socioeconómico (madres 
cabeza de hogar, 
compuesta, nuclear y 
padres separados). 
 Niñas y niños de 
primero de básica 
primaria. 
 Padres de familia de 
niñas y niños. 
 Profesores colegio. 
 Trabajador social. 
 Proponentes del 
proyecto. 
Evaluar las incidencias 
que puedan generar las 
estrategias para 
propender por una mejor 
cultura de la paz. 
Deductivo (Méndez, 
2013). 









Niñas y niños de primero 
de la Institución Educativa 
Isaac Tacha Niño, de 
Villavicencio, Meta; 
equivalente a 26 (Hombres 
15 y mujeres 18), edades 6 
y 7 años, estrato 
socioeconómico (madres 
cabeza de hogar, 
compuesta, nuclear y 
padres separados). 
 Niñas y niños de 
primero de básica 
primaria. 
 Padres de familia de 
niñas y niños. 
 Profesores colegio. 
 Trabajador social. 
 Proponentes del 
proyecto. 











Para el primer objetivo que hace referencia al diagnóstico de las estrategias educativas, 
que se vienen implementando en la Institución Educativa Isaac Tacha Niño, acorde con los 
lineamientos de la cultura de la paz se tendrán en cuenta las siguientes técnicas e instrumentos de 
recolección de información: Se diseñó elaboró y aplicó una entrevista al docente de primero 
primaria; al igual se llevara a cabo un focus group, con 10 niñas y niños de la Institución 
Educativa Isaac Tacha Niño, con la finalidad de conocer e identificar las estrategias educativas 
con los lineamientos de la cultura de la paz. También se tendrá en cuenta la observación directa, 
por parte de las investigadoras consistentes en: evidenciar la clase dirigida por el docente, el 
comportamiento, la actitud, atención de las niñas y niños de primero durante la misma. Así 
mismo se realizará una charla con los padres de familia, con miras a dar a conocer el propósito 
de la investigación y su percepción sobre la cultura de la paz; incluye además un taller 
pedagógico con el propósito de sensibilizar a los padres de familia de las niñas y niños de 




Con respecto a la evaluación de las incidencias que puedan generar las estrategias, para 
propender por una mejor cultura de paz, su procedimiento consistirá en primera instancia una 
revisión bibliográfica juiciosa sobre las bases teóricas, que enmarcan la cultura de la paz; como 
también tener en cuenta los antecedentes de investigaciones similares en otros contextos. Y 











6.1 Realizar un diagnóstico de las estrategias educativas que viene implementando la 
 










La entrevista dirigida al rector de la Institución Educativa Isaac Tacha Niño, permitió 
conocer los siguientes aspectos: manifestó que se tiene implementado la cátedra de la paz 
parcialmente, teniendo en cuenta que ha avanzado en la parte de planificación y 
transversalización, desde algunas áreas acorde con los desempeños e hilos conductores. Expresa 
que el docente no trabaja con la cartilla juegos de paz en el aula de clases, debido a que no se le 
ha suministrado. Sin embargo, manifiesta que se viene abordando la temática de la cátedra de la 
paz, desde la conceptualización de sí misma. También indica que los efectos generados con base 




Al igual que se expresa que en la institución se han desarrollado proyectos concernientes 
a la cultura de la paz desde el área de ética y valores, trabajando resolución de conflictos y toma 
de decisiones; igualmente, se viene trabajando desde el área de democracia. Finalmente, señala 
que su percepción sobre la cátedra de la paz, no es un tema fácil de abordar, teniendo en cuenta 
los contactos y situaciones psicosociales, situaciones que se deben abordar desde lo político, 






También se aplicó entrevista al docente de básica primaria con la finalidad de conocer sus 









Es importante indicar que en el proceso de observación directa por parte de las 
investigadoras se destacan los siguientes percepciones y evidencias que marcan comportamientos 




a)  La participación de las niñas y niños muestra ser activa y dinámica, generando aportes 
significativos a la temática en estudio. 
b)  También se destaca que son receptivos y curiosos por el aprendizaje relacionado con la 
cátedra de la paz; ya que consideran muy valioso, como estrategia de solidaridad, respeto, 
valores humanos, cariño, ternura y amor entre otros. Pues están cansados de tanta violencia 
particularmente en las niñas y niños del país, quienes se ven enfrentados a maltrato, 
violaciones y por ende la muerte. 
c)  Se evidencia que todos desean participar generando inquietudes, sugerencias y opiniones 
tanto personales como en grupo, conceptualizando y contextualizando sobre la importancia 
de la cátedra de la paz. 
d)  Existe un trabajo grupal, aunque se evidencia discusiones por no compartir con opiniones, 
sugerencias y percepciones. 
e)  Otro aspecto tiene que ver con la conformación de equipos consolidados entre amigos, que 






verbales y físicas, trayendo como consecuencia, celos, liderazgo, individualidades, 
competencia, entre otros. 
f) También se observa que las niñas y niños presentan problemas del orden familiar, 
económico, que redundan en el rendimiento académico y por ende generan secuelas del 
orden psicológico, emocional, mental; limitando en algunas ocasiones no intervenir en nada, 
estar solos y no compartir con nadie en ningún espacio. 
g)  En cuanto a la presentación personal se evidencia descuido en algunos, ya que su vestimenta 
muestra abandono y falta de cuidado, ayuda y colaboración, por parte de los padres de 
familia. 
h)  Existen casos de desobediencia a nivel escolar, donde un estudiante se va del colegio antes 
del horario establecido, sin que exista un control y seguimiento por parte de la institución 
educativa y los padres. 
i) Un niño manifiesta que, al salir del colegio, realiza actividades complementarias exigidas 
por los padres, la venta de empanadas en horas nocturnas. Sin embargo, expresa que los 
padres no le dan para los implementos que se requieren en la escuela; incumpliendo de esta 
manera con el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
j) Por otra parte, se manifiesta por parte del docente que uno de los niños es agresivo debido a 
que en el núcleo familiar el padre lo trata con agresividad, lo que se ve reflejado que repite en 
la conducta con sus compañeros. 
k)  Finalmente, el docente manifiesta que la mayoría de ellos son repitentes y no se evidencia 











La actividad correspondiente al Focus Group, se llevó a cabo en un espacio fuera del aula 
(corredor entre zona verde y salones), de la institución educativa Isaac Tacha Niño, con la 
participación de 10 estudiantes (hombres 4 y 6 mujeres). La actividad se llevó a cabo con grado 
primaria, el día 29 de marzo (viernes) de 2019. En ese orden, se inicia con la prestación de las 
autoras, socializando la temática de estudio, y donde previamente se elaboraron las preguntas 
que hacen alusión a los siguientes aspectos: que conocimiento se tiene sobre la cultura de la paz; 
consideran que es necesaria una educación basada en la cultura de la paz, como ayudar a 
construir la cultura de la paz en el hogar y la escuela, de qué manera resuelven los conflictos 










Con respecto a la charla se llevó a cabo con 16 padres de familia, en el aula de clases de 
primero de la Institución Educativa Isaac Tacha Niño. En este caso aprovechando la oportunidad 
que estaban citadas por la institución a una reunión de padres de familia, se solicitó 
comedidamente su asistencia a una charla informal, que tuvo una duración de 5:00 pm a 6:00 
pm.  El procedimiento de inicio a dicha charla, permitió socializar sobre la temática a abordar e 











b)  Se realizaron recomendaciones por parte de las investigadoras sobre acciones desde casa para 
fomentar la cultura de la paz. 
c)  Se resaltó la importancia de trabajar y practicar los valores con sus hijos. 
 
d)  Por otra parte, se recomienda el acompañamiento y cuidado respecto a el apoyo de tareas, el 
cuidado personal, la sana alimentación y estar atentos a cualquier situación que puedan 
afectar su integridad. 
e)  Se abordó la temática sobre la resiliencia, con el propósito de tener presente conflictos que se 
pueden presentar a nivel familiar, escolar y social; que les permita la capacidad de 
enfrentarlos y superarlos ante las adversidades que se pueden presentar. 
f) La participación activa y dinámica por parte de los padres de familia, permitió conocer su 
percepción sobre las formas de resolución de conflictos, por medio del trabajo colaborativo, 
la colaboración, el respeto por las ideas, practicando la empatía a través de acciones positivas 
que se realizan en su diario vivir. 
g)  El tema de reflexión se realizó a través de la lectura de un cuento llamado “La Piedra para 
Sopa”, el cual resaltó el valor de la cooperación y el hecho de compartir con sus vecinos. No 
sobra indicar que ellos manifiestan no se puede llevar a cabo frente a las situaciones 
complejas del orden sociales, económicas y financieras. (Ver anexo 13 registro de asistencia 
por parte de los padres de familia. Ver anexo 17 registros fotográficos charlas y talleres sobre 
la cartilla de la catedra de la paz; en este evento se destacan las siguientes discusiones y 











Tomando como referencia a los siguientes autores que abordan sobre la temática en 
estudio (Adela Cortina y Fernando Sabater), quienes hacen referencia a temas como: ética, los 
valores, la justicia y la felicidad; moral, contexto globalizado, proceso de enseñanza – 




Por otra parte, cabe señalar que, en los talleres pedagógicos con la participación de las 
niñas y niños, se habló sobre la importancia de los valores como guía que da determinada 
orientación a la conducta y a la vida de cada individuo, justificando su actitud positiva o negativa 




Se socializó conceptos del diario vivir tales como: el compañerismo, colaboración, 
compartir, confianza, cuidado, creatividad, disciplina, educación, paz, justicia, libertad, lealtad, 
obediencia, optimismo, perseverancia, perdón, solidaridad, tolerancia, verdad, deberes y 
derechos de las niños y niños. La educación para el niño, el amor y la familia, el buen trato, las 




En este orden de ideas: para dar inicio al desarrollo de actividades se tendrán en cuenta 
los cuatro pilares de la educación tal como lo referido en el informe de Jacques Delors “la 
educación encierra un tesoro”. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a 






En este contexto, el apoyo del autor Delors (1996), es valioso si se tiene en cuenta que la 
educación y desarrollo humano en cualquier cultura tiene como finalidad la formación y 
desarrollo del individuo. Por ello, la educación tiene el propósito de formar ciudadanos 
desplegando en ellos sus potenciales humanos y sociales. También es importante indicar que una 
de las funciones que incumben a la educación consiste, pues, en lograr que la humanidad pueda 
dirigir cabalmente su propio desarrollo. De ahí que la educación básica para todos es 
absolutamente vital, en la medida en que el desarrollo tiene como objeto la plena realización de 
ser humano como tal, es claro que esa educación básica deberá abarcar todos los elementos del 




En ese orden metodológico, la investigación está orientada al ciclo de indagación por la 
autora Kathy Short, la cual fue suministrada por la institución educativa Champagnat Pinares de 
Oriente, barrio Porfía, municipio de Villavicencio, Meta, al cual se realizó una visita atendida 
por Nikolai Velásquez Ríos, coordinador sección unidad, especialista en gerencia educativa, 
quien muy amablemente socializó su proyecto educativo dando como referencia una de las 
metodologías utilizadas para el desarrollo de diferentes actividades con enfoque pedagógico, 




También se llevaron a cabo registros fotográficos donde las niñas y niños escribieron 






6.2 Crear estrategias educativas para las niñas y niños de primero de básica primaria de la 
 














Es importante indicar que, para cumplir los planes y programas dentro de las polít icas 
educativas, las niñas y niños deben tener y crear situaciones que sirvan de retroalimentación 
positiva incorporar información mediante los diferentes sistemas que se encuentren dentro del 
contexto escolar, desechando lo negativo y estrategias escolares no pertinentes por medio de la 
evaluación sistemática de la labor educativa. De ahí, que implementar la estrategia de 
convivencia pacífica y cognitiva. Desde la educación básica, considerando que los educandos 
puedan desarrollar habilidades socioemocionales a través de su participación activa y dinámica y 
que incorpore además a la familia, que sirva de apoyo para lograr facilitar dichas actividades, 
colaborando desde luego con la solución de las deficiencias o debilidades escolares de los hijos 
hasta conseguir que la formación moral, ética, el desarrollo afectivo y las conductas familiares 
elementales, sean adecuadas para servir de base en el proceso de enseñanza – aprendizaje, junto 









La relevancia de las estrategias tanto a corto como a mediano y largo plazo, permitirán a 






humano y así podrían llegar a desarrollar aquellas positivas, aprendiendo a controlar las 
negativas para lograr una mejor convivencia en el aula a nivel de hogar y social, y a la vez 










Desarrollar y aplicar estrategias que permitan evitar los conflictos de las niñas y niños de 
primero de básica primaria en la institución Isaac Tacha Niño, mediante entrevista al rector, 










Para el cumplimiento de la estrategia de convivencia pacífica y cognitiva; se llevaron a 
cabo las siguientes actividades: la entrevista al rector de la institución Isaac Tacha Niño 
señalándose que se tiene implementado la cátedra la paz parcialmente, observándose que los 
estudiantes son receptivos y colaboradores; y, por otra parte, la institución viene desarrollando 
proyectos concernientes que han servido para trabajar la resolución de conflictos y toma de 




En cuanto a la observación directa, las autoras evidenciaron comportamientos tanto 






receptivos y curiosos por el aprendizaje en cuanto a la cátedra de la paz. Participan generando 
inquietudes, sugerencias y opiniones; se viene trabajando por la conformación de equipos 
consolidados, los estudiantes presentan problemas del orden familiar y económico que inciden en 
el rendimiento académico en la presentación personal, se evidencia descuido en algunos, se 
muestran casos de desobediencia escolar, un niño manifiesta que al salir del colegio realiza 
actividades como la venta de empandas en horas nocturnas, el docente percibe niños agresivos 





Con respecto a la actividad del focus – group, se realizó en un espacio fuera del aula 
dentro de la institución educativa Isaac Tacha Niño, con la participación de 20 estudiantes, 
donde las autoras iniciaron con la presentación y socialización de la temática, previamente se 
elaboraron preguntas que hicieron alusión, sobre el conocimiento de la cultura de la paz, y 
manera de resolver conflictos. Posteriormente, se llevó a cabo una charla con participación de 16 
padres de familia con una duración de una hora, donde se socializó sobre la cátedra de la paz, su 
importancia, sobre la resiliencia en las niñas y niños y reflexiones mediante el cuento llamado “la 




Finalmente, la realización de talleres pedagógicos abordando las siguientes temáticas: 
ética, valores, justicia, felicidad, autoridad familiar, actitud positiva y negativa proceso de 
enseñanza – aprendizaje. (Ver anexos, formato diario de campo, rúbrica de evaluación, 





































Estrategia de convivencia pacífica y 
cognitiva 























































Es importante resaltar que desde el momento en que un niño nace, hace su ingreso a un 
mundo cargado de símbolos y códigos que desconoce. Este mundo establecerá lazos con él a 
través de la mirada de sus padres, el afecto de su familia, los gestos de cariño, amor, el ambiente 
que lo rodea, los mimos, las esperas, la satisfacción de sus deseos, las luces, la forma en que el 
alimento llega a través de esos canales cariñosos, el niño irá advirtiendo el funcionamiento de un 
sistema: de un conjunto de valores determinado. Además, los padres cuando con frecuencia 
sueñan con las vidas futuras de sus hijos, suelen pensarlo llevando adelante actos de los que 
puedan enorgullecerse; estos casi siempre tienen corte solidario, caritativo, altruista, alineados en 
la posibilidad de compartir, rechazando las injusticias, y preservando en el respeto y la dignidad. 
Es decir, en una serie de actividades positivas y deseables, cercanas a los ideales y esperar a su 
vez, que estos principios también sean transmitidos a los hijos de sus hijos el día de mañana. En 
otras palabras: que sigan siendo valoradas aquellas cuestiones que hoy se consideran deseables, 









La importancia de la educación en valores y formación para la vida, permitirá que cada 
quien sea lo que es, ayudándole delicadamente a que sea lo que debe ser. La formación de los seres 






comienzan en el seno de la familia, pero luego deben necesariamente extenderse a la etapa escolar, 




Por consiguiente, en la presente estrategia, las relaciones humanas y formar para la vida, 
conociendo, realizando críticas constructivas y aceptándose como es, permitirá actuar y 
relacionarse con el equilibrio afectivo, estableciendo y manteniendo relaciones humanas de dar, 
de recibir, compartir; tomando decisiones libres y responsablemente, siendo comprometido, 
siendo constante en lo que emprende, adquiriendo preparación intelectual y cult ural, equivalente 
a una enseñanza competente, con habilidades y aptitudes básicas para la asimilación integral del 
ser humano, y donde los valores, deben tener presente que el hombre es el único ser que en la 
naturaleza que por estar dotado de inteligencia, conciencia, libertad, voluntad, y entendimiento 









Ayudar a las niñas y niños de primero de básica primaria a lograr una buena educación y 
formación integral; que permita una educación ética, formando carácter, y que implique trasmitir 









Para el cumplimiento de la estrategia de educación en valores y for mando para la vida, se 






de los valores humanos (durabilidad, objetividad, no dependencia integralidad, flexibilidad, 
satisfacción, cualidad, dinamismo, aplicabilidad y complejidad). También se socializó, la 
relevancia por qué educar en valores, el rol de la familia y rol de la escuela. Como otra actividad 
se realizará actividades grupales, donde se establezca “todos para uno, uno para todos”. Donde se 
compartió e intercambiará información y conocimiento entre los integrantes del grupo. 
Integrando los participantes en una actividad conjunta, desarrollando el pensamiento lateral y la 
creatividad, mediante imágenes alusivas al amor, el respeto, en fin, a los valores. Utilizando para 
ello materiales tales como: papel, marcadores, colores, tijeras, cartulinas, pinturas, rondas de 
juego, pelotas entre otros. (Ver anexo 17, donde los niños y niñas realizaron ejercicios de figuras 





































Estrategia educando en valores y 
formando para la vida 





































Fuente: (las autoras, 2019). 
 
 
















No sobra indicar que la población en estudio, han sufrido el conflicto armado a nivel del 
contexto, generando una crisis de derechos humanos debido a las graves y sistemáticas 
violaciones de los mismos, cometidos por las fuerzas que se enfrentan, ocasionando 
desplazamiento forzado y con ello una serie de consecuencias a nivel emocional, mental, 




Tanto en Colombia como el departamento del Meta, los diferentes hechos victimizantes 
con ocasión del conflicto armado, tales co mo: la amenaza, el secuestro, el abuso sexual, el 
homicidio, y la desaparición forzada; tienen efectos negativos sobre la vida, la dignidad y la 
integridad física, moral y psicológica de las niñas y niños, adolescentes y adultos de distintos 
orígenes, etnias y culturas. Estas violencias que han azotado tano al país, como particularmente 
al departamento del Meta, vienen vulnerando el derecho a la vida, a la integridad personal, a la 
libertad, a la seguridad, a tener una familia y a no ser separado de ella, entre muchos otros 




En este mismo sentido y dirección, es importante indicar que los derechos hacen parte de 
la condición de todos los seres humanos, de su dignidad como personas y por lo tanto, deben ser 
respetados. De ahí, que el conocimiento y hablar de derechos humanos a las niñas y niños 






actores, pues en Colombia está enmarcado en una dimensión social y política que habla de la 
realidad, también tiene que ver con una dimensión normativa que brinda elementos jurídicos para 
su defensa y se relaciona con la historia  que permite comprender que son una construcción 





En este mismo sentido, los desafíos como licenciadas en pedagogía infantil, conlleva a 
formarnos en derechos humanos, ya que tiene un papel central en la construcción de 
competencias sociales, si se tiene en cuenta que cuando el individuo conoce sus derechos no solo 
puede asumir como sujeto de derechos sino que también comprende que los otros los tienen, 
facilitando el respeto de los mismo dentro de la sociedad que se espera que sea más responsable 




Dada las consideraciones anteriores, la presente investigación busca explicar la acción del 
Estado en materia de protección de los derechos fundamentales de las niñas, niños, jóvenes y 
adultos afectados por el conflicto. Al igual, que para que las personas sepan que se comparte una 
responsabilidad común en los derechos humanos y que estos sean realidad en la vida diaria de su 
comunidad y sociedad; para prevenir a largo plazo los abusos contra los derechos humanos y los 
conflictos violentos; para promover la igualdad y el desarrollo sostenible; así mismo fortalecer la 




En tal sentido, para lograr que los derechos humanos estén presenten en la convivencia 
cotidiana de las niñas y niños adolescentes, jóvenes y adultos; se hace necesario que las personas 






creencias, puntos de vista, valores, derechos y libertades; la calidad de la educación y la 
gobernación eficaz; la igualdad entre hombres y mujeres o igualdad entre los géneros; como 
aspectos fundamentales en la transformación social, que conlleven a valorar y favorecer, de igual 
modo los distintos comportamientos, aspiraciones y necesidades tanto de las mujeres como de 
los hombres. También promover el equilibrio de la participación de estos en la toma de 
decisiones, en la vida social, cultura y civil. Al igual que reconocer el aporte, en todos los 









La estrategia sobe la ruta de deberes y derechos es muy valiosa, si se tiene en cuenta que 
contribuye a generar espacios de reflexión sobre los derechos y deberes humanos para que al 
conocerlos claramente se puedan ejercer las condiciones del uso y de la restitución de los mismos 
en los casos de ser vulnerados para que las niñas y niños y todos los miembros del núcleo familiar 
en los casos de ser víctimas puedan reestablecerse y encontrar rutas de ayuda sintiendo que pueden 









Garantizar información que oriente a las familias a comprometerse con los derechos y 
deberes fundamentales para restituirlos en caso de ser vulnerados y dibujarlos para que se 
respeten y no se admitan atropellos, pudiendo ser modelo para una generación que conviva en el 











Generar espacios para aplicar la resiliencia, como capacidad de enfrentar las 




En este aspecto el marco teórico que aborda la resiliencia mostrará según Barudy y 
Dantagnet (2005), quienes establecen que la resiliencia y buenos tratos infantiles, nace de la 
constatación de que algunas personas resisten mejor que otras los avatares de la vida, la 
adversidad y la enfermedad. A pesar de que esto es un hecho admitido desde hace siglos, en gran 





Las anteriores consideraciones que enmarcan las estrategias de convivencia pacífica y 
cognitiva; educando en valores y formando para la vida; la ruta de deberes y derechos se 
convierten en una reflexión, dinámica y expectativa dentro del enfoque Reggio Emilia, donde la 
comunidad seleccionada tendrá la oportunidad de desarrollar talentos para que expresen a través 
del arte, la pedagogía, la lúdica, actividades que promuevan y articulen los valores como 
proyecto de vida; al igual que puedan descubrir y construir sus propios conocimientos, 




En este orden de ideas no sobra indicar, que, con base en los valores, las niñas y niños de 
la institución aprenderán eventos para la vida, la convivencia, actuando en consecuencia para el 






una relación con equilibrio afectivo, que le permita tomar decisiones libres y responsablemente 
comprometido, siendo comprometido, siendo constante en lo que emprende; obteniendo 
preparación intelectual y cultural que le sirva de transformación personal identificando para ello 
fortalezas y debilidades; como también creatividad, respeto, confianza, honestidad, lealtad, 
proactividad, calidad, laboriosidad, voluntad y servicio relacionada con la motivación que tenga 




En este orden de ideas, juegan un papel de relevancia las reglas de urbanidad, donde las 
niñas y niños permitirán aprender a ser mejor cada día, atentos, respetuosos, corteses y tolerantes 
con los demás que interactúan en la convivencia escolar, familiar y social. De ahí, la importancia 
de darles a conocer y comprender sus deberes en privado y en público para con la familia, 




Por otra parte, los retos de la infancia y la adolescencia, aunque varían en cada caso 
individual y según las culturas, se pueden mencionar los retos generales válidos en la mayoría de 
los casos para su respectiva adaptación, entre los que se pueden mencionar: adaptarse a su 
imagen, ajustarse a su nueva capacidad mental, hacer frente a las crecientes exigencias escolares, 
avanzar en su repertorio verbal, adquirir una identidad personal, establecer metas vocacionales, 
afirmar su independencia, respecto a los padres, establecer relaciones amistosas, sanas, aprender 
a controlar la sexualidad, adoptar un estilo de vida correcto, controlar sus impulsos y ejercer 




















































Fuente: (las autoras, 2019). 











6.3 Evaluar las incidencias que puedan generar las estrategias para propender por una 




Es importante indicar que todas las familias y quienes las integran pasan por momentos 
difíciles, lo cual debe enfrentar dificultades, algunas de ellas complejas que por momentos se 
piensa que no tienen solución. Llegar a reconocer que se está viviendo en una situación de crisis, 
(peligro y oportunidad). La crisis es una oportunidad para crecer; sin embargo, frente a hechos 
que desestabilizan la familia pueden suceder los siguientes eventos: que los hechos se superen y, 
en consecuencia, que crezca y haya cambios; o que se sucumba ante la dificultad. Por tanto, 
cuando la familia se inicia y pasa de una etapa de su vida a otra puede experimentar una crisis, la 
gestación, los nacimientos, el inicio de la escolaridad, la infancia, la adolescencia, la salida de los 





En este orden de ideas, las estrategias planteadas buscan educar en valores para contribuir 
a generar un ambiente más llevadero, dinámico y armónico, que genere esperanza, educación y 
formación integral. Al igual expresión y creatividad, a partir del conocimiento de los deberes y 
derechos, como clave fundamental para la convivencia ciudadana, para la privacidad, en lo 
público, para con Dios, con la familia, deberes escolares, sociales, cívicos con nuestro cuerpo, 















Figura 5. Compendio de imágenes. 
 
 
Evaluar las incidencias que puedan generar las estrategias para 

















7.  Conclusiones 
 
 
             La realización del diagnóstico de las estrategias educativas que se vienen implementando en 
la institución educativa Isaac Tacha Niño, con base en los lineamientos de la cultura de la paz, 
permite señalar según la referencia del rector, que existe dicha implementación parcialmente; 
avanzándose en la planificación y transversalización tomando en cuenta algunas áreas con los 
desempeños e hilos conductores; No sobra indicar que no se trabaja con la cartilla respecto a los 
juegos de paz en el aula de clase; situación que se debe a que no ha sido suministrada, , aspecto que 
no implica desarrollar proyectos orientados a la cultura de paz, desde el área de la ética y valores; 
la cual ha generado alternativas de solución en la resolución de conflictos y toma de decisiones; 
para plantear la temática dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como lo indica la ley 
1732 de 2015, la cátedra de la paz tiene como objetivo fomentar escenarios de convivencia y 
armonía que le permitan a todas las instituciones educativas del país, para fortalecer el trabajo 
colectivo y el compañerismo en el aula. 
Los retos para la infancia y adolescencia a nivel familiar y escolar generan grandes 
desafíos en el mundo actual y varían en cada caso individual y según las culturas e identidad. Por 
ello, se hace necesario e indispensable contribuir de manera significativa para que la convivencia 
pacífica logre generar espacios dinámicos y armónicos, productivos y competitivos, formando 
hombres y mujeres más humanistas desarrollando competencias prácticas que le permitan 
desempeñarse como un experto en su campo sobre todo en aquellas áreas, hechos o 
acontecimientos más complejos; y donde la resiliencia juega un papel de relevancia para actuar 
en consecuencia. Por tanto, contribuir en la búsqueda de alternativas que le permitan al hombre 
ser él mismo, es decir, la opción de tener más identidad, valores humanos, convivencia pacífica, 
más autenticidad, según la diversidad cultural, diferencia de género y el nivel socioeconómico de 
los diferentes grupos. 
La técnica de investigación, como la observación directa, permite registrar situaciones dentro del 
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aula de clases que cuenta con 41 alumnos, durante el proceso se generó diversas percepciones y 
evidencias que muestran comportamientos activos y pasivos, entre los que se pueden mencionar: 
La participación de los estudiantes es activa y dinámica; son receptivos y curiosos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; apreciándose que la temática de la paz es fundamental como estrategia de 
solidaridad, respeto y en general los valores, que ayudan a la formación y desarrollo integral del ser 
humano. Así mismo su participación genera inquietudes, sugerencias, preguntas y opiniones a nivel 
individual como colectivo, respecto a la importancia de la catedra de la paz. 
Por otra parte, sé evidencia la existencia de roces y agresiones verbales como físicas que traen 
como como consecuencias celos, liderazgo, competencias y establecer comportamientos que 
demuestren ser el mejor. Al igual se observan casos de desobediencia escolar, algunos se evaden de 
la institución, también el maestro señala que los niños son agresivos por su inadecuada convivencia 
familiar. Dichos comportamientos se reflejan en las teorías básicas del autor Lemoine (2005), quien 
establece que la educación en valores es el puente para generar una convivencia sana, proactiva y 
asertiva. La falta de acompañamiento de los padres hacia sus hijos, la ausencia de la 
responsabilidad de los padres en el cuidado, el afecto, la salud, la alimentación. Estos actos 
suponen un riesgo psicosocial que afecta de manera generalizada el desarrollo de la personalidad, 
actos violentos y poca autoestima, entre otros. Esta falta de cuidados y garantía de acuerdo con la 
FAO (organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) (1948), la 
cultura de la paz consiste en una serie de valores y actitudes y comportamientos que rechazan la 
violencia y previenen los conflictos. Es por eso que la participación activa de los padres es vital 
para que el proceso educativo sea óptimo, de esta manera se contribuye de manera significativa a la 
promoción de espacios de reflexión que demuestre que el diálogo y la negociación dentro del 
hogar, favorece y ayuda a crear lazos de amor y confianza en la familia. 
 
Los resultados del focus group, permitió socializar en primera instancia la temática en estudio, 
logrando con ello la participación de 10 estudiantes, (niñas y niños). Para construir la cultura de 
paz no solo en el contexto escolar sino a nivel familiar y social; con miras   a la resolución de 
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conflictos, que conduzcan al diálogo, amistad y afecto. En este sentido Reggio Emilia promueve la 
iniciativa personal, interacción, solidaridad, respeto y responsabilidad consigo mismo y con los 
demás. 
En cuanto a las charlas se refiere la participación de los padres de familia permitió socializar la 
temática a manera de reflexión, donde se hizo referencia a la catedra de la paz, lo cual debe 
fomentarse desde el hogar, particularmente trabajando y practicando los valores con los hijos, 
acompañamiento y cuidado en las actividades escolares y se trató sobre el concepto de resiliencia, 
como la capacidad que tiene el individuo para enfrentar las adversidades que se le puedan 
presentar. En este aspecto el autor, Palos (1994) indica la importancia de la formación y la 
educación, además de señalar que para la paz se debe enseñar y aprender a resolver los conflictos. 
Con respecto a los talleres pedagógicos se obtuvo la participación de las niñas y niños a quienes se 
les socializo conceptualización de valores humanos (compañerismo, confianza, perseverancia, 
tolerancia y paz entre otros). El enfoque lo comparten Adela Cortina (1997) y Fernando Savater 
(2003) quiénes hacen referencia a la ética, valores, justicia, libertad y democracia entre otros. 
Con la creación de estrategias educativas para las niñas y niños de primero de básica primaria de la 
institución educativa Isaac Tacha Niño, en el marco de la cultura de la paz se describen: estrategias 
de convivencia pacífica y cognitiva; estrategias de educando en valores y formando para la vida; 
estrategias sobre la ruta de deberes y derechos. Donde cada una de ellas genera una presentación 
que abre puertas hacia la cultura de la paz, una justificación tanto a corto, mediano y largo plazo; 
objetivos para su cumplimiento diversas actividades con la utilización de talleres pedagógicos en 
temáticas relacionadas con el estudio, que ayudan a fortalecer la convivencia y cultura de la paz 
dentro de un contexto democrático y equitativo. 
Finalmente, se evaluaron las incidencias que puedan generar estrategias para propender por una 
mejor cultura de paz; con la participación padres, estudiantes y docentes; reconociendo que la 
convivencia viene presentando crisis complejas para crecer, desarrollarse en un ambiente sano, 
próspero y exitoso; así mismo que lleve inmersa educación en valores que generen esperanza 
educación en el desarrollo integral humano. En tal sentido fue grato compartir actividades 
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pedagógicas, la construcción del mural de la paz y talleres pedagógicos que propician y estimulan 
la cultura de la paz tan anhelada en el contexto colombiano. 
 
En este sentido, las estrategias propuestas, tienen como propósito lograr un cambio de los 
actores del proceso educativo, de tal manera que el educando deje de ser un receptor pasivo de 
conocimiento y se asuma protagonista del proceso de aprendizaje y dueño de su propia 
construcción como sujeto, para que pueda desarrollar su ser, su relación con los otros, su 
aprendizaje y su formación integral. 
 
En este orden de ideas, se cabe mencionar que el resultado de los objetivos 
propuestos en el cronograma de actividades, se desarrolló y el resultado que arrojó fue 
bastante complejo, esto se convierte en un desafío en calidad de profesionales de 
pedagogía infantil generar retos entre los que se pueden mencionar: que las niñas y niños 
logren adaptarse a su imagen y acostumbrarse progresivamente, ajustarse a su 
nueva capacidad mental, añadiendo nuevas destrezas intelectuales, creatividad, curiosidad y que 
vayan perfeccionándose por la influencia del ambiente dentro del contexto vivencial, el 
desarrollo de las estrategias educativas incentiva y promueven la transformación social y esta se 
destaca en los objetivos de formación ciudadana apta para que los individuos afronten la 
realidad y procuren una sana convivencia. 
 
También es necesario hacer frente a las crecientes exigencias escolares con mayor 
profundidad y madures en su formación integral, acorde con sus deberes y derechos. Lograr 
avanzar en su repertorio lecto escritor y verbal, para que pueda adquirir un léxico que le sirva 
para traducir su pensamiento cada vez más progresivo en su lenguaje. 
 
 
Teniendo en cuenta que para la UNESCO(1951) ,la educación es la punta de la lanza de 
las actividades de promoción de una cultura de paz, que se fundamenta como eje transformador 
,Quevedo(2002) Finalmente, los valores y actitudes como la responsabilidad, amor y justicia 
deben orientar la vida, la familia, y por ende forman parte de las creencias y tradiciones siendo 
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como puentes que influyen para fortalecer la democracia, paz y convivencia ciudadana, y donde 
el proceso de educar y orientar a la infancia y adolescencia en la aventura de la vida para que 
avancen armoniosamente en su crecimiento y desarrollo. 
Educar para la paz, es una forma particular de educar en valores y actitudes, por lo tanto, 
este tipo de   proyecto de investigación-acción, debe ser continuo y permanente; un trabajo 
mancomunado de la familia, la escuela y la sociedad. Por otra parte, la participación en la 
construcción de estrategias educativas para abordar el propósito de la paz, es la mejor apuesta 
para lograr ambientes llenos de armonía, óptimos para   crear y fomentar vínculos de 
solidaridad, para alcanzar una paz sostenible, por medio del trabajo colectivo en pro de lograr 




















8. Palabras Claves  
 
Estrategias educativas 
Cultura de paz 












Es importante que todos los actores involucrados en la educación y formación de la 
infancia, generen y establezcan acompañamiento inteligente y afectuoso significativos en la vida 
del individuo, fundamentado en el cariño, la tradición cultural, el sentido común, valores y 




Se hace necesario tener mayor responsabilidad de ayudarles a los hijos a crecer con 
valores y actitudes positivas para que al enfrentar momentos difíciles logren a través de la 
resiliencia un recorrido hacia la autodeterminación y aproximarse de manera asertiva, para que el 
diálogo, la comunicación, el ejemplo y el ejercicio de una autoridad serena y firme les permita 




Generar espacios sobre los derechos y deberes humanos en función de garantizar su 
dignidad. Inculcar en los educandos la igualdad de género, como aspectos fundamentales en la 
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Corresponde a la Institución Educativa Isaac Tacha Niño, municipio de Villavicencio, 
departamento del Meta, sede La Reliquia, presenta Modelo Educativo Colegios Educativos para 










Primarias: primaria con primer grado, primaria con segundo grado, primaria con tercer 




Secundarias: secundarias con sexto grado, secundarias con séptimo grado, secundarias 









Filosofía.  La Institución Educativa Isaac Tacha Niño tiene como propósito fundamental 
la formación integral de sus estudiantes, por lo que se parte de una concepción integral de ser 
humano el cual debe ser abordado desde una postura holística, reconociéndolo como un ser que 
se encuentra en continuo desarrollo, un ser multidimensional, es decir, un ser biológico, 
cognitivo, social, afectivo, emocional, trascendental y volitivo, en coherencia con la Ley 115, 
Ley General de la Educación en Colombia que define la educación como “un proceso de 






de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes. En este sentido también se 
propende por formar ciudadanos con responsabilidad social, curiosidad científica y 




Para esto se requiere para la reflexión sobre sus acciones y las implicaciones en el 
 
entorno social, humano y natural, además de adquirir la capacidad de ponerse en lugar del otro y 
sensibilizarse respecto a su situación particular, en procura de brindar una educación de calidad y 




Espirituales, éticos y patrióticos mediante la implementación de un sistema de mejora 









Brindar el servicio de educación pública, según lo contemplado en la constitución política 
de 1991, que haga del educando un ser capaz de tomar determinaciones responsables, 










a)  Inculcar en los estudiantes el conocimiento de los derechos y compromisos que tienen como 






b)  Establecer una organización de normas y principios fundamentales en el colegio para 
convivir dentro de un orden social democrático y participativo. 
c)  Contribuir al desarrollo del rol que le corresponde realizar al estudiante como miembro de 
una institución en continuo cambio. 
d)  Fomentar el aprecio por el trabajo, mediante el desarrollo vocacional y la formación 
profesional de acuerdo a las aptitudes y aspiraciones de las personas y las necesidades de la 
sociedad. 
e)  Ofrecer a la comunidad de este sector la oportunidad de capacitarse, con el fin de que mejore 
la vida familiar. 
f) Vincular la integración de las organizaciones de la comunidad a la vida del establecimiento. 
g)  Facilitar a los estudiantes la adquisición de conocimientos de tal manera que les permitan 
desarrollar sus capacidades y enriquecer su intelecto. 
 
h)  Crear las condiciones para una auténtica convivencia fortaleciendo 
 
i) Los valores humanos, espirituales, cívicos y patrióticos. Orientar a los estudiantes para que 
identifiquen frente a su entorno sus dificultades y descubran sus valores como factor 
fundamental de desarrollo de su personalidad y el mejoramiento de su convivencia social. 
j) Fortalecer la adecuada utilización de los recursos naturales para la conservación, 




Visión: La institución Isaac tacha niño tiene como visión al año 2019 ser pionero en la 
formación de estudiantes líderes en competencias ciudadanas donde el respeto, la autonomía. La 






mujeres con alto desarrollo intelectual y crítico generando cambios sociales realmente 




Misión: La misión de la institución educativa Isaac tacha niño es brinda los individuos 
íntegros fundamentados en principios y valores utilizando estrategias que permitan que los 
estudiantes disfruten adquiriendo el conocimiento, respetando sus intereses particulares 
En un marco educativo caracterizado por su interdisciplinariedad y transversalidad teniendo 
espacios significativos que fortalecen sus habilidades haciéndolos competentes frente a todas las 







































































































































INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISAAC TACHA NIÑO 
 
 
DOCENTE     
GRADO    
Fecha hora Actividad observación 




















































RUBRICA DE EVALUACIÓN 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
 
Nombre:                                                                               
Curso:                                                                                  

















Contenido: Material de trabajo es 
útil, interesante y adecuado para 
el desarrollo de los objetivos. 
     
Ambiente. Los entornos  son 
pertinentes para la actividad 
desarrollada. 
     
Creatividad: Las actividades se 
ejecutadas se empleó ideas 
recursivas y llamativas. 
     
Organización: Las pautas son 
claras y precisas, en el desarrollo 
de las secuencias didácticas. 
     
Disposición: Buena actitud del 
docente hacia el grupo. 
     













































tiene sobre la 
cultura de la paz? 
Entrevistador: Buenas tardes el día de hoy estamos en el colegio Isaac Tacha 
Niño, realizando una serie de entrevistas con los niños del grado primero. Tengo 
a Liceth Tatiana una niña de 9 años, eeee, a quien le vamos a hacer una serie de 
preguntas. 
 
Entrevistado 1: Buenas tardes, 
Entrevistador: Liceth Tatiana, le voy hacer una pregunta y usted me responde 
¿Que conoce sobre la cultura de la paz? 
Entrevistado: ¿Cómo así? 
Entrevistador: ¿Usted que entiende por la cultura de la paz? 
Entrevistado: Yo entiendo por la cultura de la paz, vivir en armonía contra las 
personas que están a nuestros alrededores. 




Entrevistado 2: (No entiende la pregunta) le da pena hablar. 
Entrevistado 3: No responde. 
Entrevistado 4: (No entiende la pregunta) le da pena hablar. 
Entrevistado 5: No responde. 
 
Entrevistado 6: Eeee la paz, es amor, es estar con dios…. 
Entrevistado 7: mmmm es paz y amor. 
Entrevistado 8: la paz, es(sonríe)es tranquilidad y cuando no hay violencia, ni 
guerras. 
Entrevistado 9: Mmmmm talvez, armonía. 
 
Entrevistado 10: Es amor. 
1. ¿Qué 
conocimientos 
tiene sobre la 
cultura de la paz? 
Entrevistador: ¿Eee, Liceth, consideras que necesitas educación basada en la 
cultura de la paz? 
Entrevistado 1: Sí, porque necesito aprender más… 
Entrevistado: ¿Aprender más sobre qué? 
Entrevistado 1: Sobre que es la paz, que es la cultura y sobre muchas cosas más, 
sobre aprender en el colegio. 
 
Entrevistador: Aaa bueno. 
 
Entrevistado 2: Que debemos obedecer a los padres…y eso.  mm 
Entrevistado 3: No se… (se rasca la cabeza) y se ríe…. 
Entrevistado 4: Talvez que uno debe hacer caso y querer a los papás… 
Entrevistado 5: mmmm no se…que uno debe ser respetuoso…con el profe… 
Entrevistado 6: Ayyyy no seee…. 
Entrevistado 7:(No responde) 
Entrevistado 8: Armonía y amor…. 
Entrevistado 9: Respeto…(sonríe) 







3. ¿Cómo ayuda 
usted a construir la 
cultura de la paz en 
su hogar y en la 
escuela? 
Entrevistador: ¿Cómo ayuda usted a construir la cultura de la paz en la escuela 
y en su casa? Liceth. 
 
Entrevistado 1: Compartiendo con mis amigos…. 
 
Entrevistador: ¿y qué más? 
Entrevistado 1: Y vivir en armonía. 
Entrevistador: A parte de vivir en armonía como cree usted que puede 
aportarle… 
Entrevistador 1: (hace gestos y sonríe) eeee púes… 
 
Entrevistador: ¿Cómo se comporta usted en la casa? 
Entrevistado 1: Bien …. 
Entrevistador: y que más… 
Entrevistado 1: compartir con mis amigos…. 
 
Entrevistador: Ah bueno, y tú eres grosera, respetuosa… ¿Cómo eres con tus 
amigos? 
Entrevistado 1:(pensativa) cuando me pongo bravo…a veces peleo con mis 
compañeras. 
Entrevistador: Ahh bueno. 
 
Entrevistado 2: Con el amor ..mmm y el respeto. 
Entrevistado 3: No sé, no sé nada. 
Entrevistado 4: mmmm no se… 
Entrevistado 5: Con amor…. 
Entrevistado 6: con ternura… 
Entrevistado 7: mmmm con paz…y no pegándole a los niños del salón. 
Entrevistado 8: Respetando a todos… 
Entrevistado 9: mmm con ternura… 
Entrevistado 10: con el amor a la familia y hacer caso. 
4. ¿De qué manera 






Entrevistador: Liceth ¿Cómo resuelve usted, los conflictos, usted dialoga, usted 
es agresiva, usted los ignora o que haces? 
 
Entrevistado 1:(haciendo gestos de timidez), yo a veces soy agresiva, porque a 
veces tal vez me pongo brava, con mis amigos, por algo que me ese…por algo 
que ellos me han dicho mal o que me han lastimado. 
 
Entrevistador: Ah bueno… 
Entrevistado 2: Yo me pongo bravo…. 
Entrevistado 3: mmmm yo le pego y ya, pues si me pega. Uno responde y ya… 
Entrevistado 4: Le digo a mi mamá y al profe… 
Entrevistado 5: mmmm hablo con el profe…. 
Entrevistado 6: me pongo triste, y me voy… 
Entrevistado 7: mmmm eee talvez con el profe, yo le digo para que no me 
molesten más…mmm 
Entrevistado 8: No se… (se sonríe) 
Entrevistado 9: Talvez le digo a mi papá…y me pongo bravo… 











5. ¿Qué ha 
aprendido de la 
cartilla sobre la 
cultura de la paz? 
Entrevistado 1: Eee que no, no importa. 
Entrevistador: ¿Usted conoce la cartilla de la cartilla de la paz? 
Entrevistado 1: mmm no…no la hemos visto 
 
Entrevistador: ah bueno, entonces que conoces, quién le ha mencionado de la 
cultura de la paz, o porque me hablas de la paz… respecto al tema…. 
 
Entrevistado 1: Porque con ti, profesora hemos aprendido mucho… 
Entrevistador: Ah Bueno, muchísimas gracias. 
 
Entrevistado 2: no sé nada de la cartilla 
Entrevistado 3: nada 
Entrevistado 4: no la conozco 
Entrevistado 5: mmmm que es, ¿Cuál? 
Entrevistado 6: mmmm la verdad no sé qué libro es…. 
Entrevistado 7: no sé nada…. 
Entrevistado 8: (No responde) 
Entrevistado 9: mmm no sé nada… 



















En relación con el plan de trabajo diseñado para la realización del proyecto: estrategias 
educativas bajo lineamientos de la cultura de la paz, con las niñas y niños de primero del colegio 
Isaac tacha niño. Después de la realización de la reunión con el grupo focal estudiantes se 




Análisis de la información 
 
Preguntas: Respuestas: Análisis 
1 (1) 
¿Qué conocimientos 
tiene sobre la cultura 






¿Considera que es 
necesaria una 
educación basada en 
la cultura de la paz? 
1 (3) 
¿Cómo ayuda usted 
a construir la cultura 
de la paz en su hogar 
y en la escuela? 
2 (1) 
¿De qué manera 







¿Qué ha aprendido 
sobre la cartilla de la 
cultura de la paz? 
De manera 
superficial 
identifican que es la 
paz, y resaltan 
algunos valores que 
la representan. 
 
RTA: refieren las 
necesidades que 
tienen sobre 
aprender más del 
tema. 
Ayudando en los 
oficios a mi mamá 
en la casa, cuidando 
a mis hermanitos 
pequeños, 















Se evidencia un interés significativo por parte 
de los niños participantes, coincidiendo en 
referir que la paz es algo que tiene relación con 
los valores, ya que mencionan algunos de ellos 
como: amor, felicidad, perdón entre otros. 
De esta manera se evidencia la necesidad de 
implementar estrategias que faciliten el que 
hacer docente, de acuerdo con los lineamientos 
de la cultura de la paz. 
Es necesario hablar de Paz pensando siempre 
en reconstruir. (Arroyo, 2017). 
Todo proceso dentro de una sociedad se torna 
complejo por los diferentes puntos de vista que 
se presentan, por ello, se requiere analizar la 
complejidad social desde diferentes sectores de 
la misma, esto permitirá focalizar cuáles son los 
vacíos que se presentan, mirar pretensiones y 
discrepancias y así mismo direccionar el 
proceso comunicativo, participativo y educativo 
que conlleve a lograr acuerdos. Cabe resaltar 
que, para dirigir y enfocar todos estos puntos de 
vista, expectativas y objetivos en un mismo 
norte, se requiere de un proceso 
Comunicativo eficaz, lo cual yacería 
posibilidad de  facilitar herramientas que 
procuren  involucrar e incluir al estudiante 







Preguntas: Respuestas: Análisis 
 embargo algunos 
expresan que si les 
hacen daño ellos 
responden de la 
misma manera. 
RTA con asombro 
dejan ver que 
desconocen la 
existencia de una 
cartilla sobre la 

















































Anexo 17.  Compendio imágenes actividades de la metodología utilizada para la socialización de 
la cultura de la paz. 
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